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c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  t h a n  t h e  o t h e r  r a t e s .  T h e  f a s t  s p e a k i n g  
r a t e  ( 2 0 0  w p m )  p r o d u c e d  t h e  n e x t  b e s t  s c o r e s ,  w h i l e  t h e  s l o w  
s p e a k i n g  r a t e  ( 1 0 0  w p m )  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s .  
T h e  r e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e d  a  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  b e s t  o v e r a l l  r a t e  t o  u s e  a m o n g  l a n g u a g e  
d i s o r d e r e d  s u b j e c t s ,  r e g a r d l e s s  o f  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  a v e n u e s  f o r  a c q u i r i n g  i n f o r m a t i o n  
i n  s c h o o l  i s  t h r o u g h  t h e  a u d i t o r y  c h a n n e l  ( W o o d c o c k  a n d  C l a r k ,  
1 9 6 8 a ) .  A l t e r a t i o n  o f  m e s s a g e s  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h i s  i n p u t  
m o d e  m a y  h a v e  a n  a f f e c t  o n  t h e  c h i l d ' s  a b i l r t y  t o  l e a r n  
p r e s e n t e d  i n f o r m a t i o n .  O n e  p o s s i b l e  w a y  o f  a l t e r i n g  t h e  
m e s s a g e  i s  b y  c h a n g i n g  t h e  r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n .  L e v i n e  
( 1 9 7 5 )  h a s  s u g g e s t e d  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  s e e m  
t o  h a v e  a  p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  r a t e  f o r  r e c e i v i n g  a u d i t o r y  
s t i m u l i  w h i c h  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  m e s s a g e  
i n  t e r m s  o f  s y n t a x  a n d  s e m a n t i c s .  A  v a r i a t i o n  o f  s p e a k i n g  
r a t e ,  t h e r e f o r e ,  m a y  h a v e  a n  a f f e c t  o n  t h e  a m o u n t  a n d  t y p e  o f  
info~mation c o m p r e h e n d e d .  
T h e  r a t e  o f  p r e s e n t i n g  a  m e s s a g e  f o r  a  l i s t e n i n g  t a s k  
c a n  b e  m a n i p u l a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  w a y s :  1 )  c o m p r e s s e d  
s p e e c h  i n  w h i c h  t h e  t i m e  t a k e n  f o r  a  m e s s a g e  t o  b e  p r e s e n t e d  
h a s  b e e n  r e d u c e d ;  a n d  2 )  e x p a n d e d  s p e e c h  i n  w h i c h  t h e  t i m e  
t a k e n  f o r  a  m e s s a g e  t o  b e  p r e s e n t e d  h a s  b e e n  i n c r e a s e d .  
T h e s e  a l t e r a t i o n s  i n  s p e e c h ·  r a t e  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  m e t h o d s :  1 )  s p e a k i n g  r a t e ,  i . e . ,  i n c r e a s i n g  o r  
d e c r e a s i n g  t h e  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e ;  2 )  s p e e d  c h a n g i n g  i . e . ,  
c h a n g i n g  t h e  p l a y b a c k  s p e e c h  o f  a  r e c o r d e d  m e s s a g e ;  a n d  3 )  
s a m p l i n g  m e t h o d ,  i . e . ,  m e c h a n i c a l l y  d e l e t i n g  o r  a d d i n g  p o r -
t i o n s  o f  a  r e c o r d e d . m e s s a g e .  B e c a u s e  p i t c h ,  t i m b r e ,  i n t e n -
s i t y ,  a n d  a p p o r t i o n m e n t  o f  p a u s e  t i m e  r e m a i n  u n a f f e c t e d  i n  
t h e  s a m p l i n g  m e t h o d ,  i t  s e e m s  t o  b e  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  f o r  
2  
c o m p r e s s i n g  a n d  e x p a n d i n g  s p e e c h  ( F o u l k e ,  1 9 7 0 ) .  
M a n y  stu~ies o f  c o n t r o l l e d  s p e e c h  r a t e  h a v e  c o n c e n t r a -
t e d  o n  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s p o k e n  
m e s s a g e .  I n t e l l i g e n c e  (S~well, 1 9 7 4 ) ,  a g e  ( L e v i n e , · 1 9 7 5 ) ,  
p r e - t e s t  t r a i n i n g  a n d / o r  c o n d i t i o n i n g  ( V o o r  a n d  M~ller, 1 9 6 5 ) ,  
g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  ( R e i d ,  1 9 6 8 ,  a n d  A a r o n s o n ,  1 9 7 4 ) ,  r a t e  
o f  p r e s e n t a t i o n  ( F o u l k e ,  1 9 6 8 ;  C a r v e r ,  1 9 7 3 ;  a n d  S e w e l l ,  1 9 7 4 )  
a r e  a m o n g  t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  h~ve b e e n . i n v e s t i g a t e d .  A d d i - ·  
t i o n a l l y ,  v a r i o u s  t y p e s  o f  p o p u l a t i o n s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n  o f  a l t e r e d  s p e e q h  r a t e s .  T h e s e  
p o p u l a t i o n s  i n c l u d e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( S t i c h t ,  1 9 6 8 ) ,  c e r e -
b r a l  p a l s i e d  a n d  p h y s i c a l l y  handic~pped ( d e H q o p !  1 9 6 5 ) ,  
a p h a s i c  ( d i C a r l o ,  1 9 7 2 ) ,  b l i n d  ( F o u l k e ,  1 9 6 7 ) ,  a n d  l e a r n i n g  
d i s a b l e d  ( M c c r o s k e y ,  1 9 7 3 ) .  
O n e  p o p u l a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  i s  t h e  l a n g u a g e / l e a r n i n g  disorder~d. 
T h e  l a n g u a g e  d i s a b l e d  c h i l d  i s  o n e  w i t h  n o r m a l  o r  a b o v e  a v e r -
a g e  i n t e l l i g e n c e  w h o  f a i l s  t o  a c h i e v e  h i s  p o t e n t i a l  i n  a c a -
d e m i c  s i t u a t i o n s  d u e  t o  a t y p i c a l  m e t h o d s  o f .  l e a r n i n g  ( B e r r y ,  
1 9 6 9 ,  a n d  M c G r a d y ,  1 9 7 0 ) .  A c c o r d i n g  t~ E~senson ( 1 9 6 ? ) ,  
t h e s e  c h i l d r e n  h a v e  a n  i m p a i r e d  m e t h o d  f o r  · a n a l y z i n g  s p e e c h  
s i g n a l s .  O n e  a s p e c t  o f  t h i s  a n a l y z i n g  p r o b l e m  m a y ·  b e .  t h e  
r a t e  a t  w h i c h  s p e e c h  s i g n a l s  a r e  p r e s e n t e d .  I f  a  p r e f e r r e d  
r a t e  o f  r e c e i v i n g  s p e e c h  s i g n a l s  c a n  b e  d e t e r m i n e d ,  m a n a g e -
m e n t  pr~grams m a y  b e  a d a p t e d  f o r  t h e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  
b a s e d  o n  t h i s  p r e f e r r e d  r a t e .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P U R P O S E  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  
a u d i t o r y  s t i m u l i  p r e s e n t e d  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  o f  s p e e c h  a f f e c t  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  s u b j e c t s  o n  l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s i o n  t a s k s  a t  s e v e r a l  lev~ls o f  s y n t a c t i c a l  c o m p l e x -
i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  
s u b j e c t s ,  a g e s  7  y e a r s ,  8  m o n t h s  t h r o u g h  9  y e a r s ,  8  m o n t h s ,  
o n  t h e  f o u r  s u b t e s t s  o f  t h e  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  
La~nguage C o m p r e h e n s i o n - - A C L C  ( F o s t e r ,  S t a r k /  a n d  G i d d a n ,  1 9  7 2 )  
w e r e  c o m p a r e d  a t  v a r i o u s  r a t e s  o f  s p e e c h  p r e s e n t a t i o n .  
A n s w e r s  t o  t h e  followi~g qu~stioris w e r e  s o u g h t :  
1 )  A t  w h i c h  r a t e  o f  s~eech d o e s  t h e  langu~ge 
d i s o r d e r e d  c h i l d  h~ve t h e  g r e a t e s t  c o m p r e -
h e n s i o n  o f  s p e e c h ?  
2 )  r s  t h e r e  a n  o v e r a l l  p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  r a t e  
·  o r  d q e s  i . t  v a r y  accord~ng t o  t h e  n u m b e r  o f  
c r i t i c a l  e l e m e n t s  p r e s e . n t e d ?  ·  
O P E R A T I O N A L  D E F I N I T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  operati~rial definitions.wer~ u s e d  ~hrough­
o u t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  . .  
L a n g u a g e / L e a r n i n g  D i s o r d e r s  
L a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s o r d e r s , ·  a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w a s  
d e f i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  o f  A l l  H a n d i c a p p e d  
C h i l d r e n  A c t  o f  J u l y  1 9 7 5  w h i c h  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
T h o s e  c h i l d r e n  h a v i n g  a  d i s o r d e r  i n  o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  b a s i c  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  
u n d e r s t a n d i n g  o r  u s i n g  l a n g u a g e ,  s p o k e n  o r  w r i t t e n ,  
i n c l u d i n g  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  p e r c e p t u a l  h a n d i c a p s ,  
b r a i n  i n j u r y ,  m i n i m a l  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  a p h a s i a ,  b u t  e x c l u d i n g  c h i l d r e n  w h o  
h a v e  l e a r n i n g  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  p r i m a r i l y  t h e  
r e s u l t  o f  v i s u a l ,  h e a r i n g ,  o r  m o t o r  h a n d i c a p s ,  o r  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  o r  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e ,  o r  o f  
e n v i r o n m e n t a l ,  c u l t u r a l ,  o r  e c o n o m i c  h a n d i c a p s .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e s e  d e f i n i t i o n s  h a s  be~h d e r i v e d  
f r o m  a  ~omposite o f  s o u r c e s  { F a i r b a n k s  e t  a l . ,  1 9 5 7 ;  V o o r  
a n d  M i l l e r ,  1 9 6 5 ;  F o u l k e ,  1 9 6 8 ;  B r o s k i ,  1 9 7 4 ;  a n d  L e v i n e ,  
1 9 7 5 ) .  
L i s t e n i n g  R a t e  
T h e ·  r a t e  o f  s p e e c h ,  i n  w o r d s  p e r  m i n u t e ,  a t  w h i c h  t h e  
l i s t e n e r  i s  r e c e i v i n g  i n f o r m a t i o n .  
P r e f e r r e d  L i s t e n i n g  R a t e  
T h e  r a t e  o f  s p e e c h ,  i n  w o r d s  p e r  m i n u t e ,  a t  w h i c h  t h e  
l i s t e n e r  m o s t  e f f e c t i v e l y  c o m p r e h e n d s  i n f o r m a t i o n .  
S p e a k i n g  R a t e  
T h e  r a t e ,  i n  w o r d s  p e r  m i n u t e , '  a t  w h i c h  a  m e s s a g e  i s  
d e l i v e r e d .  
C o m p r e h e n s i o n  
T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  s p o k e n  m e s s a g e  d e m o n s t r a t e d  b y  
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a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  m e s s a g e  p r e s e n t e d .  F o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  b y  i d e n t i f y i n g  a n  a p p r o p r i a t e  p i c t u r e  o n  t h e  
A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  C o m p r e h e n s i o n .  
C r i t i c a l  E l e m e n t  
5  
A  m e s s a g e  c o n s i s t i n g  o f  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  s y n t a c t i c  
u n i t s  o r  w o r d  c l a s s e s  w i t h  e a c h  u n i t  c o r r e s p o n d i n g  t o  o n e  
c r i t i c a l  e l e m e n t .  T h e  n u m b e r  o f  s y n t a c t i c  u n i t s  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  o f  t h e  m e s s a g e .  
· ' .  
- ·  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  R E L A T E D  L I T E R A T U R E  
C o m p r e s s e d  a n d  e x p a n d e d  s p e e c h  i n v o l v e  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  a  r e c o r d i n g  w h i c h  h a s  b e e n  a l t e r e d  i n  t h e  t i m e  r e q u i r e d  
f o r  i t  t o  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  l i s t e n e r .  M a n y  v a r i a b l e s  
a f f e c t  t h e  l i s t e n e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  a l t e r e d  s p e e c h  
r a t e s ,  a n d  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  d e a l t  w i t h  t h i s  c o n c e r n .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  r e v i e w ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h r e e f o l d :  
1 )  t o  d i s c u s s  m e t h o d s  o f  c o m p r e s s i n g  s p e e c h ;  
2 )  t o  d i s c u s s  t h e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  v a r i a b l e s  
w h i c h  a f f e c t  c o m p r e h e n s i o n  o f  a l t e r e d  s p e e c h  r a t e s ;  
a n d  ·  ·  
3 )  t o  prov~de a . r a t i o n a l e  f o r  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  a  
s t u d y  r e l a t i v e  · t o  c o m p r e s s e d  s p e e c h .  
M E · T H O D S  O F  C O M P R E S S E D  S P E E C H  
W h e n  t h e  r a t e  o f  a  m e s s a g e .  v a r i e s ,  d i s t o r t i o n s  m a y  
r e s u l t  i n  v a r i o u s  p a r a m e t e r s  o f  t h e  m e s s a g e  s u c h  a s  p i t c h  
( a n d / o r  t i m b r e ) ,  i n t e n s i t y ,  p a u s e  t i m e ,  e t  c e t e r a .  T h e  
p a r t i c u l a r  p a r a m e t e r  o r  p a r a m e t e r s  a f f e c t e d  d e p e n d s  o n  t h e  
m e t h o d s  o f  r a t e  c o n t r o l  u s e d .  T h r e e  maj~r m e t h o d s  o f  r a t e  
c o n t r o l  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( F a i r b a n k s  e t  a l . ,  
1 9 5 7 ;  F o u l k e ,  1~70; a n d  P r i m r o s e ,  1 9 7 5 ) .  T h e  f i r s t  m e t h o d  i s  
s p e a k i n g  r a p i d l y  ( F o u l k e ,  1 9 7 0 ) .  ± n  s p e a k i n g  r a p i d l y ,  t h e  
s p e e c h  m e c h a n i s m  b e g i n s  t o  m a l f u n c t i o n  o v e r  a . p e r i o d  o f  t i m e .  
' i i  
F o u l k e  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  t h e  mu~cles i n v o l v e d  i n  a r t i c u l a t i o n  
b e c o m e  u n c o o r d i n a t e d  w i t h  a  m o r e  r a p i d  s p e e c h  r a t e  w h i c h  
u l t i m a t e l y  r e s u l t s  i n  p o o r  o r  f a u l t y  a r t i c u l a t i o n .  I n  a d d i -
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t i o n  t o  f a u l t y  a r t i c u i a t i o n ,  p i t c h ,  i n t e n s i t y ,  a n d  p a u s e  t i m e  
a l s o  m a y  b e  d i s t o r t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s p e e c h  p e r c e p t i o n ·  
b e c o m e  d i f f i c u l t .  
T h e  s e c o n d  m e t h o d  o f  r a t e - c o n t r o l l e d  s p e e c h  r e p o r t e d  b y  
F o u l k e  ( 1 9 7 0 )  i s  t h e  s p e e d  c h a n g i n g  m e t h o d .  T h i s  m e t h o d  
i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  t h e  r a t e  o f  t h e  m e s s a g e  m e c h a n i c a l l y  
b y  c h a n g i n g  t h e  s p e e d  o f  a  r e c o r d e d  m e s s a g e  ( e . g . ,  t a p e  
r e c o r d e r ) .  A  c h a n g e  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  t h a t  c o n s t u t u t e  t h e  
m e s s a g e  o c c u r s  w h e n  s p e e c h  i s  c o m p r e s s e d  i n  t h i s  m a n n e r .  T h e  
p a t t e r n s  o f  v a r i a t i o n s  i n  f r e q u e n c y ,  i n t e n s i t y ,  a n d  a p p o r t i o n -
m e r i t  o f  p a u s e  t i m e  r e m a i n  t h e  s a m e ,  b u t  t h e  o v e r a l l  f r e q u e n c y  
a n d  a m o u n t  o f  i n t e r - p a u s e  t i m e  a r e  a l t e r e d  ( F o u l k e ,  1 9 7 0 ) .  
F i n a l l y  t h e r e  i s  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d .  · P r i m r o s e  ( 1 9 7 5 )  
d e s c r i b e d  t w o  s a m p l i n g  p r o c e d u r e s :  r a n d o m  c o m p r e s s i o n ,  a n d  
s e l e c t i v e  c o m p r e s s i o n .  I n  r a n d o m  c o m p r e s s i o n ,  m i c r o s e c o n d  
p o r t i o n s  o f  t h e  t a p e d  m e s s a g e  a r e  r a n d o m l y  d e l e t e d .  T h e  
a m o u n t  o f  d e l e t i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  d e g r e e  o f  c o m p r e s s i o n  
d e s i r e d ,  i . e . ,  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  i n t o  w h i c h  t h e  m e s s a g e  i s  
t o  b e  r e d u c e d  ( P r i m r o s e ,  1 9 7 5 ) .  I n  s e l e c t i v e  c o m p r e s s i o n ,  
t h e r e  i s  a  s e l e c t i v e  d e l e t i o n  o f  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  m e s s a g e .  
T h e s e  m a t e r i a l s  c o n s i s t . m a i n l y  o f  p a u s e s .  A t  h i g h e r  co~pres­
s i o n  l e v e l s ,  o r  s h o r t e r  d u r a t i o n s  o f  t h e  m e s s a g e ,  p o r t i o n s  o f  
t h e  s u s t a i n e d  v o w e l  a r e  d e l e t e d  ( P r i m r o s e ,  1 9 7 5 ) .  I n  e i t h e r  
m e t h o d ,  t w o  s t a g e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  c o m p r e s s i o n .  D u r i n g  t h e  
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f i r s t  s t a g e ,  t i m e  s a m p l e s  o f  t h e  i n p u t  s i g n a l  a r e  e x t r a c t e d  
p e r i o d i c a l l y ,  c o m p r e s s e d  ( d i v i d e d )  i n  f r e q u e n c y ,  a b u t t e d  i n  
t i m e  a n d  s t o r e d ,  D u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  t h e  s t o r e d  s a m p l e s  
a r e  t h e n  r e p r o d u c e d  a t  a  s p e e d  a p p r o p r i a t e  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  i n p u t  f r e q u e n c i e s  ( F a i r b a n k s  a n d  K o d m a n ,  1 9 5 7 } .  F o u l k e  
( 1 9 7 0 )  s t a t e d  t h a t  p a t t e r n s  o f  v a r i a t i o n  i n  p i t c h ,  i n t e n s i t y ,  
a n d  a p p o r t i o n m e n t  o f  p a u s e  t i m e  a r e  p r e s e r v e d ,  b u t  t h e  a m o u n t  
o f  i n t e r - p a u s e  t i m e  i s  r e d u c e d .  W i t h  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d ,  t h e  
o n l y  a f f  e c t o r  o f  s p e e c h  p e r c e p t i o n  i s  t h e  r a t e  o f  t h e  m e s s a g e  
i t s e l f  a n d  t h u s ,  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d  s e e m s  t o  b e  t h e  p r e f e r -
r e d  m e t h o d  f o r  c o n t r o l l i n g  r a t e s  o f  s p e e c h .  
V A R I A B L E S  A F F E C T I N G  C O M P R E S S E D  ' S P E E C H  
T w o  t y p e s  o f  v a r i a b l e s  a f f e c t  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  ti~e 
c o m p r e s s e d  a n d  e x p a n d e d  s p e e c h ,  s t i m u l u s  v a r i a b l e s  a n d  o r g a n -
i s m i c  v a r i a b l e s  ( F o u l k e ,  1 9 6 7 ) .  T h e  f i r s t  t y p e  i n v o l v e s  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  s p e e c h  s t i m u l i  i s  prese~ted a s  w e l l  a s  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s i g n a l  i t s e l f ,  i . e . ,  grarnmatic~l 
c o m p l e x i t y ,  r a t e ,  a n d  t y p e  o f  c o m p r e s s i o n  ( F o u l k e ,  1 9 6 7 ) .  T h e  
s e c o n d  t y p e  o f  v a r i a b l e ,  t h e  o r g a n i s m i c  v a r i a b l e ,  c~ncerns 
i t s e l f  w i t h  t h e  l i s t e n e r ,  i . e . ,  a g e ,  s e x ,  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  
r e l e v a n t  exp~riences. 
S t i m u l u s  V a r i a b l e s  
T h e  f i r s t  v a r i a b l e s  t o  b e  r e v i e w e d  a r e  t h o s e  d e a l i n g  ·  
w i t h  t h e  s t i m u l u s .  F o u l k e  ( 1 9 6 8 ) ,  F o u l k e  a n d  S t i c h t  ( 1 9 6 9 ) ,  
C a r v e r  { 1 9 7 3 ) ,  a n d · s e w e l l  ( 1 9 7 4 )  h a v e  s t u d i e d ·  t h e  r a t e s  o f  
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s p e e c h  a  l i s t e n e r  c a n  p e r c e i v e  b e f o r e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
m e s s a g e  i s  a f f e c t e d .  T h e s e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  w o r d  r a t e s  u p  
t o  2 7 5  w p m  ( w o r d s  p e r  m i n u t e )  h a v e  l i t t l e  a f f e c t  i n  comprehen~ 
s i o n  o f  a  m e s s a g e ; ·  w h e r e a s ,  r a t e s  i n  e x c e s s  o f  2 7 5  w p m  r e s u l t  
i n  a n  i n c r e a s i n g  d e c l i n e  i n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .  F o u l k e  
a n d  S t i c h t  ( 1 9 6 9 )  s t a t e d  t h i s  f i n d i n g  i m p l i e s  t h a t  a f t e r  a  
c r i t i c a l  w o r d  r a t e  i s  r e a c h e d ,  a  f a c t o r  i n  a d d i t i o n  t o  s i g n a l  
d e g r a d a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  l o s s  i n  c o m p r e h e n s i o n .  T h i s  
f a c t o r  c o n c e r n s  t h e  p r o c e s s i n g  m e c h a n i s m  o f  a n  i n d i v i d u a l .  
W h e n  t h e  w o r d  r a t e  b e c o m e s  t o o  g r e a t ,  t h e  i n f o r m a t i o n  c a n n o t  
b e  p r o c e s s e d  a s  f a s t  a s  i t  i s  r e c e i v e d  a n d  p a r t i a l  l o s s  o f  t h e  
m e s s a g e  o c c u r s ,  t h e r e b y ,  c a u s i n g  a  d e c l i n e  i~ compreh~nsion. 
A n o t h e r  s t i m u l u s  v a r i a b l e  t h a t  h a s  b e e n  s h o w n  t o  a f f e c t  
l H ; t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f ·  t h e  m e s s a g e .  
R e i d  (  1 9 6 8 )  · f o u n d  t h a t  c o m p r e h e n s i o n  o f  t i m e - c o m p r e s s e d  s p e e c h  
d e p e n d s  o n  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v e r b a l  m a t e r i a l  a s  g r a m -
m a t i c a l ·  c o m p l e x i t y ,  v o c a b u l a r y ,  a n d  t h e  a b s t r a c t n e s s  o f  t h e  
m e s s a g e .  A a r o n s o n  ( 1 9 7 4 ) ,  s u p p o r t i n g  R e i d ,  o b s e r v e d  a s  t h e  
s p e a k i n g  r a t e  i n c r e a s e s ,  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  p r o c e s s i n g  
c o m p l e x  s e n t e n c e s  a p p e a r s  t o  e x c e e d  t h e  m e s s a g e  d u r a t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  a s  t h e  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  a n d  l e n g t h  o f  a  
m e s s a g e  i n c r e a s e s ,  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h a t  m e s s a g e  d e c l i n e s  
( R e i d ,  1 9 6 8 ,  a n d  A a r o n s o n ,  1 9 7 4 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  r a t e  o f  prese~tation a n d  c o m p l e x i t y  o f  a  
m e s s a g e ,  i n t e r - w o r d  p a u s i n g  w h i c h  i s  u s e d  i n  a  m e s s a g e  a l s o  
a f f e c t s  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  t i m e  compr~ssed a n d  e x p a n d - -
e d  s p e e c h .  A a r o n s o n  - ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a · t  i n t e r - w o r d  p a u s e s  m a y  
I ,  
.  
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b e  c r i t i c a l  f o r  e n c o d i n g  a n d  d e c o d i n g  i n f o r m a t i o n .  S i m i l a r l y ,  
' L a s s  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  t h a t  " p a u s e  t i m e  a p p e a r s  t o  p l a y  a  
d e f i n i t e  r o l e  i n  a f f e c t i n g  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t s , "  a n d  " i f  
t h e  p a u s e s  a r e  t o o  b r i e f  f o r  t h e  i d e n t i f i e r  t o  f o r m  a n  o p t i -
m a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  e a c h  w o r d  i n  a  s t r i n g ,  c o d i n g  d e l a y s  
a c c u m u l a t e  a n d  d e g r a d e  r e c a l l  p e r f o r m a n c e . "  T h u s ,  i t  a p p e a r s  
a s  l i s t e n i n g  r a t e s  i n c r e a s e  a n d  i n t e r - p a u s e  t i m e  d e c r e a s e s ,  
c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  d e c l i n e .  
Condit~oning o r  p r e - t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  a d p t a t i o n  t o  
c o m p r e s s e d / e x p a n d e d  s p e e c h  i s  a n o t h e r  s t i m u l u s  v a r i a b l e  
a f f e c t i n g  c o m p r e h e n s i o n  o f  a l t e r e d  s p e e c h  r a t e s .  E x p e r i m e n t s ,  
s u c h  a s  t h o s e  r e p o r t e d  b y  O r r  a n d  F r i e d m a n  ( 1 9 6 4 )  a n d  V o o r  
a n d  M i l l e r  ( 1 9 6 5 )  r e g a r d i n g  p r e - t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  a  v a r i -
a b l e  r a t e  l i s t e n i n g  t a s k ,  s h o w  t h a t  i m p r o v e m e n t  w a s  n o t e d  i n  
c o m p r e h e n s i o n  a f t e r  r e p e a t e d  t r i a l s  ( t r a i n i n g )  o f  l i s t e n i n g  
t o  i n c r e a s e d  s p e e c h  r a t e s .  V o o r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 6 5 )  i n  p a r t i c -
u l a r  n o t e d  t h a t  a d a p t a t i o n  t o  ~ncreas~d r a t e s  ( 3 8 0  w p m )  t a k e s  
ap~roxim~tely s e v e n  m i n u t e s · . o f  l i s t e n i n g  t i m e ,  o r  e x p o s u r e  t o  
2 , 7 0 0  w o r d s  o r  t i m e  c o m p r e s s e d  spe~ch q t  t h e  3 8 0  w p m  r a t e .  
B a s e d  o n  t h e s e  a u t h o r s '  f i n d i n g s ,  p r e - t e s t  t r a i n i n g  s e s s i o n s  
a p p e a r  t o  e n h a n c e  c o m p r e h e n s i o n  sco~es a n d  e n a b l e  t h e  listen~ 
e r  t o  p e r c e i v e  v a r i a b l e  s p e e c h  r a t e s  m o r e  q o m p e t e n t l y  t h a n · i f  
n o  p r e - t e s t  s e s s i o n s  w e r e  g i v e n .  
O r g a n i s m i c  V a r i a b l e s  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  r e l a t i v e  t o  t i m e  c o m p r e s s e d  
s p e e c h  h a v e  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h - a  par~icular s t i m u l u s  
f  '  
s t u d i e d ,  b u t  t o  a  l e s s e r  e x t e n t .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  o r g a n -
i s m i c  v a r i a b l e s  o f  s e x ,  I Q ,  a n d  a g e  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  m o s t  
o f t e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
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O r r  a n d  F r i e d m a n  ( 1 9 6 4 )  e x a m i n e d  p e r f o r m a n c e s  o f  r a t e  
v a r i e d  s p e e c h  t e s t s  a m o n g  c o l l e g e  a g e d  s t u d e n t s .  T h e  a u t h o r s '  
r e s u l t s  i n d i c a t e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  c o m p r e h e n s i o n  
o c c u r r e d  b e t w e e n  g r o u p s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  l i s t e n e r s .  
T h e  r e s e a r c h  o f  W o o d c o c k  a n d  C l a r k  ( 1 9 6 8 a )  s h o w e d  a  
t e n d e n c y  f o r  s l o w e r  r a t e s  o f  s p e e c h  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  f o r  
c h i l d r e n  w i t h  l o w e r  i n t e l l i g e n c e .  T h e  s u b j e c t s  i n  t h e i r  
s t u d y  h a d  a  m e n t a l  a g e  r a n g e  o f  9  y e a r s ,  4  m o n t h s  ( 9 - 4 )  t o  
1 1  y e a r s ,  3  m o n t h s  ( 1 1 - 3 )  w i t h  I Q  g r o u p i . n g s  o f  ,74-~8, 9 0 - 1 1 0 ,  
a n d  1 0 2 - 1 2 1 .  R e s u l t s  o f  t h e  w o o d c o c k  a n d  C l a r k  i n v e s t i g a t i o n  
s h o w e d  t h o s e  s u b j e c t s  w i t h  h i g h e r  i n t e l l i g e n c e  p e r f o r m e d  m o r e  
e f f i c i e n t l y  a t  t h e  c o m p r e s s e d  r a t e s  o f  2 2 8  a n d  3 2 8  w p m  t h a n  
a t  t h e  n o r m a l  r a t e  o f  1 7 8  w p m .  T h o s e  c h i l d r e n  o f  l e s s e r  
i n t e l l i g e n c e  d i d  b e t t e r  w i t h  n o r m a l  a n d  s l o w e r  S p e e c h  r a t e s  
t h a n  w i t h  c o m p r e s s e d .  
S t u d i e s  b y  W o o d c o c k  a n d  C l a r k  ( 1 9 6 8 b )  a n d  L e v i n e  ( 1 9 7 5 )  
i n v o l v i n g  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a g e d  c h i l d r e n  r e v e a l e d  c h i l d r e n  
c a n  a c c o m m o d a t e  m e s s a g e s  u p  t o  2 7 5 - 3 0 0  w p m .  A l t h o u g h  t e s t  
r e s u l t s  b a s e d  o n  2 0 0  w p m  s h o w e d  t h e  h i g h e s t  c o m p r e h e n s i o n  
s c o r e s ,  n o  o n e  r a t e  w a s  i n d i c a t e d  t o  b e  s u p e r i o r  f o r  a n y  o n e  
a g e  g r o u p .  I n  f a c t ,  L e v i n e ' s  ( 1 9 7 5 )  t e s t  r e s u l t s  s h o w e d  
e v e r y  c h i l d  h a s  h i s / h e r  o w n  i n d i v i d u a l  p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  
r a t e  f o r  p r e s e n t a t i o n  o f  r e c o r d e d  m a t e r i a l .  
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P o p u l a t i o n  g r o u p i n g s ,  a n o t h e r  f a c e t  o f  o r g a n i s m i c  
v a r i a b l e s  ( t h o s e  aff~cting t h e  l i s t e n e r ) ,  a l s o  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  B i x l e r  e t  a l .  ( 1 9 6 1 )  a n d  F o u l k e  
( 1 9 6 4 )  i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s ,  c o n c u r r e d  t h a t  m a n y  b l i n d  
i n d i v i d u a l s  p r e f e r  i n c r e a s e d  l i s t e n i n g  r a t e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  
2 7 5  w p m .  N o r m a l  c o l l e g e  a g e d  s t u d e n t s  c i t e d  i n  L e v i n e ' s  
( 1 9 7 5 )  r e s e a r c h  s h o w e d  l i s t e n i n g  r a t e  p r e f e r e n c e s  o f  a p p r o x -
i m a t e l y  2 0 7  w p m .  S t i c h t  ( 1 9 6 8 ) ,  i n  h i s  s t u d y  w i t h  s u b j e c t s  
d i f f e r i n g  i n  a p t i t u d e  l e v e l s ,  s h o w e d  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  
a p t i t u d e  l e v e l ,  t h e  b e t t e r  c o m p r e h e n s i o n  o f  t i m e  c o m p r e s s e d  
s p e e c h .  I n  h i s  s t u d y  w i t h  c e r e b r a l  p a l s i e d  c h i l d r e n ,  d e H o o p  
( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  c o m p r e h e n s i o n  o f  s p e e c h  a t  1 7 5  w p m  w a s  
b e t t e r  t h a n  c o m p r e h e n s i o n  o f  s p e e c h  a t  t h e  t i m e  c o m p r e s s e d  
r a t e  o f  2 7 5  w p m .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  a b o v e  a u t h o r s  i m p l y  
t h a t  p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  r a t e s  v a r y  a m o n g  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  
R A T I O N A L E  F O R  R E P L I C A T I O N  
T h e  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d  i s  o f  t e n  e n c o u n -
t e r e d  i n  t h e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t ' s  c a s e l o a d .  I f  
t h e s e  c h i l d r e n  s h o w  a  p r e f e r e n c e  o f  r a t e  f o r  r e c e i v i n g  i n f o r -
m a t i o n ,  t h e n  t h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  u s e f u l  t o  t h e  c l i n i c i a n  
i n  i m p l e m e n t i n g  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  prog~ams. 
M c c r o s k e y  ( 1 9 7 3 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  l a n g u a g e / l e a r n i n g  
d i s a b l e d  p o p u l a t i o n  f o r  . i t s  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  v a r y i n g  
w o r d  r a t e s .  H e  f o u n d  t h a t  r a t e  d i d  n o t  i n f l u e n c e  c o m p r e h e n -
s i o n  w h e n  a l l  s c o r e s  w e r e  a v e r a g e d ;  h o w e v e r ,  t h e  y o u n g e s t  
c h i l d r e n  ( m e a n  a g e  7 - 7 )  s h o w e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
' - - - - - - - - -
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d i f f e r e n c e s  i n  c o m p r e h e n s i o n  a c c o r d i n g  t o  w o r d  r a t e s  f a v o r i n g  
t h e  s l o w e r ,  e x p a n d e d  r a t e s  ( M c c r o s k e y ,  1 9 7 3 ) .  
I n  M c C r o s k e y ' s  s t u d y  t h e  s t i m u l u s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
o r g a n i s m i c  v a r i a b l e s ,  w e r e  n o t  a l l  u n d e r  e n o u g h  e x p e r i m e n t a l  
c o n t r o l  t o  d r a w  a c c u r a t e  c o n c l u s i o n s .  F i r s t ,  t h e  a g e  r a n g e  
o f  h i s  2 0  s u b j e c t s  w a s  t o o  b r o a d  ( f r o m  5  y e a r s  t o  1 7  y e a r s ) .  
M a t u r a t i o n  a n d / o r  e x p e r i e n c e s  t h u s ,  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
r e s u l t s .  S e c o n d ,  t h e  u s e  o f  c o n s t a n t  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  
r e v e a l e d  t h a t  s y n t a c t i c a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  
m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  f i n d i n g s .  T h i r d ,  t h e  u · n l i m i  t e d  p a u s e  
t i m e  b e t w e e n  q u e s t i o n s  p r o v i d e d  t i m e  f o r  t h e  m e s s a g e  t o  b e  
d e c o d e d  a n d  e n c o d e d  p e r i o d i c a l l y  p r e v e n t i n g  a  c o n t i n u o u s  f l o w  
o f  . .  v a r i e d  r a t e  p r e s e n t a t i o n  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h a t  c o n t i n -
. ,  
u i ' . t y .  T h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  v a r i a b l e  n o t  u n d e r  c o n t r o l  i n  
M c C r o s k e y ' s  s t u d y  · w a s  p r e - t e s t  t r a i n i n g .  A d a p t a t i o n  t o  a l t e r -
e d  s p e e c h  r a t e s  e n a b l e s  t h e  l i s t e n e r  t o  c o m p r e h e n d  m o r e  o p t i m -
a l l y  a t  t h e  s p e e c h  r a t e . p r e s e n t e d .  
I n  o r d e r  t o  f i n d  a  . p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  r a t e  f o r  l a n -
g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n ,  c o n t r o l  o f  v a r i a b l e s  affec~-
i n g  c o m p r e h e n s i o n ·  o f  t i m e  c o m p r e s s e d / e x p a n d e d  s p e e c h  n e e d e d  t o  
b e  i n s t i g a t e d .  T h u s ,  i n  repl~cating M c C l o s k e y ' s  s t u d y ,  a g e ,  
g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y ,  i n t e r - q u e s t i o n  p a u s e  t i m e ,  a n d  p r e -
t e s t  t r a i n i n g  n e e d e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n t r o l l e d  v a r i -
a b l e s .  B y  i n c l u d i n g  t h e  a b o v e  v a r i a b i e s  i n  a  r e p l i c ? t i o n  
s t u d y ,  m o r e  a c c u r a t e  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  d~awn f r o m  t h e  r e s u l t s .  
~ 
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
M E T H O D S  
S u b j e c t s  
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t w e n t y - f o u r  c h i l d r e n  
w i t h  a n  a g e  r a n g e  o f  s e v e n  y e a r s ,  e i g h t  m o n t h s  ( 7 - 8 ) ,  t h r o u g h  
n i n e  y e a r s ,  e i g h t  m o n t h s  ( 9 - 8 ) ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  e i g h t  
y e a r s ,  e i g h t  m o n t h s  ( 8 - 8 ) .  A l l  s u b j e c t s  h a d  b e e n  d i a g n o s e d  
i n  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  a s  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d ,  a n d  
t h e y  w e r e  e n r o l l e d  i n  s e l f - c o n t a i n e d  l a n g u a g e  diso~ders c l a s s -
r o o m s .  Permi~sion w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  
o f  e a c h  s u b j e c t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  ( S e e  A p p e n d i x  A  
f o r  P e r m i s s i o n  R e q u e s t  L e t t e r ) .  U s i n g  a  t a b l e  o f  r a n d o m  
n u m b e r s ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  e q u a l l y  i n t o  f o u r  g r o u p s  
w i t h  e a c h  g r o u p  r e c e i v i n g  a  d i f f e r e n t  o r d e r  o f  t h e  t r e a t m e n t .  
T h e  v a r i a b l e s  c o n t r o l l e d  i n  t h i s  s a m p l e  w e r e  a g e ,  
a u d i t o r y  a c u i t y ,  e m o t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  g r o s s  m d t o r  
f u n c t i o n i n g ,  a n d  l a n g u a g e / l e a r n i n g  dis~bility. 
A g e .  T h e  c h i l d r e n  f e l l  i n t o  a  t w o  y e a r  a g e  r a n g e  o f  
7 - 8  t h r o u g h  9 - 8 .  
A u d i t o r y  A c u i t y .  N o r m a l  hear~ng w a s  d e t e r m i n e d  b y  ·  
c o n s u l t i n g  t h e  s c h o o l  r e c o r d s ,  t h e  cl~ssroom t e a c h e r ,  s p e e c h  
c l i n i c i a n ,  o r  s c h o o l  n u r s e .  
)  
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E m o t i o n a l  O r g a n i z a t i o n .  E m o t i o n a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  
p s y c h o s i s ,  n e u r o s i s ,  o r  p e r s o n a l i t y  disorder~ w e r e  d e t e r m i n e d  
b y  c o n s u l t i n g  t h e  s c h o o l  r e c o r d s  a n d / o r  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  
C h i l d r e n  f o u n d  h a v i n g  a n y  i d e n t i f i e d  p r o b l e m  o f  e m o t i o n a l  
d i s o r g a n i z a t i o n  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y .  
G r o s s  M o t o r  F u n c t i o n i n g .  M o t o r  a b i l i t y  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  o b s e r v a t i o n  b y  
t h i s  e x a m i n e r .  T h o s e  c h i l d r e n  w i t h  g r o s s  m o t o r  d y s f u n c t i o n s  
w h i c h  w o u l d  i n h i b i t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t e s t  m a t e r i -
a l s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
L a n g u a g e / L e a r n i n g  D i s o r d e r s .  T h o s e .  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  
w i t h  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  a s  a  p r i m a r y  l e a r n i n g  p r o b l e m  a n d  
e n r o l l e d  i n  a  s e l f - c o n t a i n e d ,  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s o r d e r s  
c l a s s r o o m  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T e s t  S t i m u l i  
F o u r  s u b t e s t s  o f  t h e  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  
C o m p r e h e n s i o n  { A C L C )  w e r e  t i m e  c o m p r e s s e d  o r  e x p a n d e d  o n  
M a g n o s o n i c  C o m p a c t  C a s e t t e  t a p e s  f o r  l a t e r  p r e s e n t a t i o n  t o  
t h e  s u b j e c t s .  T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  u t i l i z e d  i n  
o b t a i n i n g  t h e  t e s t  s t i m u l i :  
1 .  T h e  o r i g i n a l  r e c o r d i n g  o f  t h e  A C L C  w a s  m a d e  o n  a  
S o n y - M a t i c  r e e l - t o - r e e l  t a p e  r e c o r d e r ,  M o d e l  T C  1 0 4 ,  a t  7  1 / 2  
i p s  w i t h  a  S o n y ,  M T L - F - 9 6 ,  m i c r o p h o n e  u s i n g  t h e  i n v e s t i g a -
t o r ' s  v o i c e .  
2 .  E a c h  s u b t e s t  o f  t h e  A C L C  w a s  c o m p r e s s e d  t o  a p p r o x i -
m a t e l y  2 5 0  w p m  a n d  2 0 0  w p m  o r  e x p a n d e d  t o · a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  
r - -
w p m  o n  a  s e p a r a t e  c a s s e t t e  t a p e  u s i n g  a  V o c o m  I  s p e e c h  
c o m p r e s s o r .  
3 .  F i v e  s e c o n d s  o f  p a u s e  t i m e  w e r e  r e c o r d e d  b e t w e e n  
e a c h  q u e s t i o n  d u r i n g  w h i c h  t h e  s u b j e c t  w a s  t o  r e s p o n d .  
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4 .  T h e  t i m e  c o m p r e s s e d / e x p a n d e d  c a s s e t t e  t a p e s  w e r e  
p l a y e d  b a c k  t o  t h e  s u b j e c t s  o n  a  S a n y o  P o r t a b l e  C a s s e t t e  
r e c o r d e r ,  M o d e l  M l  1 0 2 .  F o r  f u r t h e r  s p e c i f i c a t i o n s  o n  t h e  
i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  s e e  I n s t r u m e n t a t i o n  S p e c i f i -
c a t i o n s  i n  A p p e n d i x  B .  
I n s t r u m e n t a t l o n  
V o c o m  I .  V o c o m  I  p r o d u c e d  b y  P K M  C o r p o r a t i o n  i s  a n  
i n s t r u m e n t  w h i c h  e l e c t r o m e c h a n i c a l l y  s h o r t e n s  o r  l e n g t h e n s  
p a u s e s ,  v o w e l s ,  a n d  o t h e r  r e d u n d a n t  m a t e r i a l s  w h i l e  m a i n t a i n -
i n g  a  n a t u r a l  . v o i c e  q u a l i t y .  T h i s  i n s t r u m e n t  sel~ctively 
d e l e t e s  o r  a d d s  p o r t i o n s  o f  a  m e s s a g e .  S e l e c t i v e  d e · l e t i o n  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  t a k i n g  a  s p e e c h  w a v e  f 6 r m  a n d  
s h o r t e n i n g  o r  l e n g t h e n i n g  o n l y  t h e  p a u s e s  ( P K M  C o r p . ,  1 9 7 2 ) .  
T h e  a m o u n t  o f  c o m p r e s s i o n  a n d  e x p a n s i o n  w a s  c o n t r o l l e d  b y  
a d j u s t i n g  a . d i a l  c o n t r o l  o n  t h e  m a c h i n e  t o  t h e  a p p r o x i m a t e  
c o m p r e s s i o n  o r  e x p a n s i o n  d e s i r e d .  
-
A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  C o m p r e h e n s i o n .  T h e  
A C L C  w a s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e ' t h e  l e v e l  a t  w h i c h  a  chil~ i s  
a b l e  t o  p r o c e s s  a n d  r e m e m b e r  l e x i c a l  i t e m s  i n  s y n t a c t i c a l  
s e q u e n c e s  w h e n  p i c t u r e s  a r e  p r e s e n t  ( F o s t e r ,  S t a r k ,  a n d  
G i d d a n ,  1 9 7 2 ) .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  f o u r  p a r t s .  P a r t  A  t e s t s  
c o r e  v o c a b u l a r y ,  a n d  i t  i s  s c o r e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  
r i g h t  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  r e s p o n s e s ;  a n d  P a r t s  
B ,  C ,  a n d  D  t e s t  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  s y n t a c t i c a l  u n i t s  o r  
" c r i t i c a l  e l e m e n t s , "  w i t h  s c o r e s  e x p r e s s e d  i n  p e r c e n t  ( S e e  
A p p e n d i x  C  f o r  T e s t  F o r m ) .  
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P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .  T h e  P P V T  i s  a  t e s t  
w h i c h  p r o v i d e s  a n  e s t i m a t i o n  o f  a  s u b j e c t ' s  v e r b a l  i n t e l l i -
g e n c e  t h r o u g h  m e a s u r e m e n t  o f  h e a r i n g  v o c a b u l a r y  ( D u n n ,  1 9 6 5 ) .  
N o  o r a l  r e s p o n s e s  a r e  r e q u i r e d .  T h e  t e s t  c o n s i s t s  o f  1 5 0  
w o r d s  t a k e n  f r o m  M i r r i a m  W e b s t e r ' s  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y .  
T h e  t e s t  r e s u l t s  y i e l d  a  r a w  s c o r e  w h i c h  i s  t h e  n u m b e r  o f  
c o r r e c t  r e s p o n s e s .  T h i s  s c o r e  c a n  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h r e e  
t y p e s  o f  d e r i v e d  s c o r e s :  m e n t a l  a b i l i t y ,  i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t ,  a n d  p e r c e n t i l e  e q u i v a l e n t  ( E n g l i s h ,  1 9 7 6 ) .  
P R O C E D U R E S  
P P V T  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  P P V T  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  a u t h o r  t o  a l l  s u b j e c t s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  o u t l i n e d  i n  t h e  m a n u a l .  S c o r e s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  ' t e s t  w e r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  f o r  e a c h  s u b j e c t .  
A C L C  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  A C L C  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s  v i a  a n  a u d i o -
t a p e  p r e p a r e d  b y  t h e  a u t h o r .  E a c h  c h i l d  r e s p o n d e d  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t  f o u r  t i m e s  w i t h  e a c h  a d m i n i s t r a -
t i o n  p r e s e n t e d  a t  a  d i f f e r e n t  r a t e .  A  m i n i m u m  o f  o n e  w e e k  
s e p a r a t e d  a d j a c e n t  t e s t  p e r i o d s  f o r  a n y  o n e  c h i l d  s o  t h a t  
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r e d u n d a n c y  a n d  f a m i l i a r i t y  o f  t h e  t a s k  w a s  m i n i m i z e d ;  t h e  
e n t i r e  p e r i o d  o f  t e s t i n g  f o r  e a c h  s u b j e c t  w a s  f o u r  w e e k s .  
E a c h  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t  w a s  p r e c e d e d  w i t h  t h e  s u b j e c t  
l i s t e n i n g  t o  a  5 0 0  w o r d  h i g h  i n t e r e s t  s t o r y  o f  " L i t t l e  R e d  
R i d i n g  ~ood" a t  t h e  r a t e  t h e  t e s t  w a s  t o  b e  a d m i n i s t e r e d .  
T h i s  p r o c e d u r e  c o n s t i t u t e d  a  c o n d i t i o n i n g  p h a s e .  F o l l o w i n g  
t h i s  p h a s e ,  t h e  t e s t  w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  s p e c i f i e d  r a t e  a n d  
a  c o n s t a n t  i n t e r - q u e s t i o n  r e s p o n s e  t i m e  o f  f i v e  s e c o n d s  w a s  
a l l o w e d  f o r  a l l  t r e a t m e n t s .  T h e  i n t e r - q u e s t i o n  r e s p o n s e  
t i m e  w a s  c o n t r o l l e d  w i t h  a  s t o p  w a t c h  a n d  w a s  t h e  s a m e  f o r  
a l l  t r e a t m e n t s  d u e  t o  p o s s i b l e  d e c o d i n g  t i m e  d i f f e r e n c e s  
a f f e c t i n g  t h e  s c o r e s .  
O r d e r  o f  R a t e  P r e s e n t a t i o n  
- - - - - -
T h e  o r d e r  o f  r a t e s  a t  w h i c h  t h e  m a t e r i a l  w a s  p r e s e n t e d  
t o  t h e  f o u r  g r o u p s  w a s  c o u n t e r b a l a n c e d  t o  c o n t r o l  f o r  o r d e r  
e f f e c t s .  T h e  p r i m a r y  v a r i a n c e  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  a n d  c o n s i s t e d  o f  f o u r  
l e v e l s :  1 0 0  w o r d s  p e r  m i n u t e  ( w p m }  r e p r e s e n t e d  b y  R s  ( r a t e  
s l o w e d ) ;  1 5 0  w p m  r e p r e s e n t e d  b y  R n  ( r a t e  n o r m a l ) ;  2 0 0  w p m  
b y  R f  ( r a t e  f a s t ) ;  a n d  2 5 0  w p m  b y  R S  ( r a t e  s p e e d e d ) .  T a b l e  I  
g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e s  t h i s  r e s e a r c h  d e s i g n  w h i c h  i n c l u d e s  
t h e  c o u n t e r b a l a n c e d  o r d e r  o f  t h e  f o u r  r a t e s  a t  w h i c h  t h e  
m a t e r i a l  w a s  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f o u r  g r o u p s  r e c e i v -
i n g  t h e s e  m a t e r i a l s .  
E a c h  t e s t  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o u r  s u b t e s t s  o f  t h e  A C L C  
( A ,  B ,  C ,  a n d  D ) ;  t h e  s u b t e s t s  e a c h  i n c r e a s e  i n  g r a m m a t i c a l  
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T A B L E  I  
O R D E R  O F  ~TE P R E S E N T A T I O N  
S u b j e c t  G r o u p s  
O r d e r  o f  P r e s e n t a t i o n a  
R a t e s  
1 s t  2 n d  
3 r d  4 t h  
G r o u p  I  R s  R S  R f  R n  
· G r o u p  I I  
R S  R f  
R n  
R s  
G r o u p  I I I  
R f  R n  
R s  R S  
G r o u p  I V  
R n  
R s  R S  R f  
a  
R s = l O O  w p m ,  R S = 2 5 0  w p m ,  R f = 2 0 0  w p m ,  a n d  R n = l S O  w p m  
c o m p l e x i t y .  T h e s e  s u b t e s t s  a l s o  w e r e  c o u n t e r b a l a n c e d  t o  
c o n t r o l  f o r  a d a p t a t i o n  a n d  o r d e r  e f f e c t s  ( S e e  T a b l e  I I ) .  
H e n c e ,  t h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t w e n t y - f o u r  s u b j e c t s  r e s p o n d -
i n g  t o  f o u r  d i f f e r e n t  r a t e s  o f  s p e e c h  a t  f o u r  g r a m m a t i c a l  
l e v e l s  a n d  p r o d u c e d  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  f o r  a l l  s u b j e c t s .  
D a t a  A n a l y s i s  
S c o r i n g  o f  t h e  A C L C  w a s  d o n e  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c -
t i o n s  o u t l i n e d  i n  t h e  t e s t  m a n u a l .  D a t a  f r o m  s e c t i o n s  A ,  B ,  
c ,  a n d  D  c o n s i s t e d  o f  s i x t e e n  t o t a l  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  
t w e n t y - f o u r  s u b j e c t s ,  i . e . ,  f o u r  s c o r e s ,  o n e  a t  e a c h  o f  f o u r  
d i f f e r e n t  r a t e s  o f  p r e s e n t a t i o n  f o r  e a c h  o f  f o u r  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  s y n t a c t i c a l  c o m p l e x i t y .  T h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e .  F o u r  P e a r s o n  p r o d u c e - m o m e n t  c o r r e l a -
t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( r )  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  l e v e l s  o f  
T A B L E  I I  
O R D E R  O F  G R A M M A T I C A L  C O M P L E X I T Y  P R E S E N T A T I O N  
G r o u p  
P r e s e n t a t i o n  
R a t e  
S u b t e s t  O r d e r a  
O r d e r  
. . . . . .  
- -
G r o u p  I  1  
R s  
A  
B  c  D  
2  
R S  
B  
c  
D  
A  
3 ·  
R f  
c  
D  A  
B  
4  
R n .  
D  A  
B  c  
G r o u p  I I  1  R S  
c  
D  
A  
B  
2  R f  
D  
A  
B  
c  
3  
R n  
A  
B  c  D  
4  
R s  B  c  
D  A  
G r o u p  I I I  
l  
R f  
A  
B  
c  
D  
2  R n  
B  
c  
D  
A  
3  R s  c  
D  A  
B  
4  
R S  
D  
A  
B  
c  
G r o u p  I V  
1  
R n  
c  
D  A  
B  
2  R s  
D  A  
B  c  
3  
R S  A  
B  c  
D  
4  
R f  
B  
c  
D  A  
a A = v o c a o u l a r y ,  B = t w o  c r i t i c a l  e l e m e n t s ,  C = t h r e e  c r i t i c a l  
e l e n } e n t s . ,  . a n d  D ; : : ; f o u r  c r i t i c a l  e l e m e n t s  
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s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  C t - s c o r e s )  w e r e  c o m p u t e d  t o  a s s e s s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t  I Q  a n d  e a c h  s u b t e s t .  F o u r  
· s i n g l e  f a c t o r  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  
c o m p u t e d  f o r  s e p a r a t e  a s s e s s m e n t  o f  p r e s e n t a t i o n  ' r a t e s  o n  
e a c h  p e r f o r m a n c e .  W h e r e  s i g n i f i c a n t  F  r a t i o s  w e r e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  p r e c e d i n g  a n a l y s e s ,  a  p o s t e r i o r i
1  
t e s t s  w e r e  
1
w h e r e  n u l  h y p o t h e s e s  a r e  e m p l o y e d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
s a f e g u a r d  a g a i n s t  T y p e  I  { f a l s e  p o s i t i v e )  e r r o r s  w h e r e  
m u l t i p l e  t - t e s t s  a r e  p e r f o r m e d  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  F  
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c o m p l e t e d  o n  s e l e c t e d  t r e a t m e n t  c o m p a r i s o n s  f o l l o w i n g  t h e  
S c h e f f e  m e t h o d  f o r  c r i t i c a l  F  v a l u e s .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r -
m a t i o n  s i x  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
a s s e s s i n g  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a l l  p o s s i b l e  p a i r s  o f  t h e  f o u r  
s u b t e s t s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e v e l s  o f  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  w e r e  d e r i v e d .  A l l  s t a t i s t i c a l  o p e r a t i o n s  w e r e  
p e r f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  W i n e r  ( 1 9 6 2 ) .  
r a t i o s .  M e n t i o n  o f  a  p o s t e r i o r i  t e s t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
r e f e r  t o  t h i s  s a f e g u a r d .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R E S U L T S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  
a u d i t o r y  s t i m u l i  p r e s e n t e d  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  o f  s p e e c h  
a f f e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  s u b j e c t s  o n  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s  a t  s e v e r a l  l e v e l s  o f  . s y n t a c t i c a l  
c o m p l e x i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  l a n g u a g e  d i s -
o~dered s u b j e c t s ,  a g e s  7  y e a r s ,  8  m o n t h s  t h r o u g h  9  y~ars, 8  
m o n t h s ,  o n  t h e  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  C o m p r e h e n -
s i o n  ( A C L C )  w e r e  c o m p a r e d  a t  v a r i o u s  r a t e s  o f  s p e e c h  p r e s e n -
t a t i o n .  T h e  s t u d y  s o u g h t  t o  a n s w e r  t w o  q u e s t i o n s  p o s e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e i t e r a t e d  b e l o w .  
P r e l i m i n a r y  t o  a n a l y z i n g  t h e  d a t a ,  I Q  s c o r e s  f r o m  t h e  
P P V T ,  r e p r e s e n t i n g  a n  u n c o n t r o l l e d  s o u r c e  o f  v a r i a n c e ,  w e r e  
c o r r e l a t e d  w i t h  s u b t e s t  s c o r e s  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e l l i g e n c e  a n d  p e r f o r m a n c e .  ·  A l l  I Q / s u b t e s t  
c o r r e l a t i o n s  f a i l e d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c e  ( S e e .  T a b l e  I I I ) .  T h e r e f o r e  t h e  I Q  v a r i a b l e  w a s  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m o d e l  i n . s u b s e q u e n t  d a t a  a n a l -
y s e s .  A t  a n y  r a t e ·  i n  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s i g n  e m p l o y e d  
h e r e ,  w h e r e  e a c h  s u b j e c t  i s  h i s  o w n  c o n t r o l ;  I Q  a n d  o t h e r  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  v a r i a b l e s  a r e  r e p r e s e n t e d  equal~y 
Subtes~ 
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B  
c  
D  
T A B L E  I I I  
P E A R S O N  r  A N D  t - V A L U E S  F O R  F O U R  
I Q / S . U B T E S T  C O R R E L A T I O N S  
P e a r s o n  r  
. 1 2  
- . 0 2  
. 3 0  
. 3 3  
t - V a l u e  
-
. 6 3  
. 0 9  
1 . 7 6  
1 .  9 4  
*  
t  . o s = 2 . 0 7  a t  d f = 2 2  
a c r o s s  t h e  s e v e r a l  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s .  
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*  
A  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  A t  w h i c h  r a t e  o f  s p e e c h  
d o e s  t h e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d  h a v e  t h e  g r e a t e s t  c o m p r e -
h e n s i o n  o f  s p e e c h ?  F o r  e x a m p l e ,  w i l l  a  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  
c h i l d  c o m p r e h e n d  a  m e s s a g e  p r e s e n t e d  a t  a  s l o w  s p e a k i n g  r a t e  
b e t t e r  t h a n  o n e  p r e s e n t e d  a t  a  n o r m a l  o r  f a s t e r  s p e a k i n g  r a t e ?  
C o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  e a c h  s u p t e s t  { A ,  B ,  C ,  
a n d  D )  a t  f o u r  d i f f e r e n t  r a t e s  o~ s p e e c h  ( S e e  A p p e n d i x  D  f o r  
R a w  D a t a )  .  
A  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  
p e r f o r m e d  t o  a s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  
f o u r  r a t e s  f o r  e a c h  s u b t e s t  ( S e e  T a b l e s  I V - V I I )  .  t  r a t i o s  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  a l l  
s u b t e s t s ,  i n d i c a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  v a r i a b i l i t y  
a m o n g  t r e a t m e n t s  f o r ·  a l l  s u b t e s t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  p r e s e n t a - -
. . . . . .  _ , , . . . _ ! ' " F  . . . . . .  . , . . - -
_ _ _  . . .  " "  - ~ . . , .  
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A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  E F F E C T  O F  
R A T E  O N  S U B T E S T  A  S C O R E S  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
S S  
d f  
M S  
B e t w e e n  p e o p l e  
W i t h i n  p e o p l e  
R a t e  
R e s i d u a l  
T o t a l  
1 2 8 1 . 5 0  
1 7 1 8 . 5 0  
6 1 8 . 5 0  
3 0 0 0 . 0 0  
3 6 1 8 . 5 0  
3  
6 9  
2 3  
7 2  
9 5  
4 2 7 . 1 6  
2 4 . 9 0  
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F . g g  ( 3 , 6 9 ) = 4 . 1 3  
T A B L E  V  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  E F F E C T  O F  
R A T E  O N  S U B T E S T  B  S C O R E S  ,  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
S S  d f  
M S  
B e t w e e n  p e o p l e  
2 7 . 4 9  2 3  
W i t h i n ·  p e o p l e  
6 5 . 2 5  
7 2  
R a t e  
1 9 . 8 6  
3  
6 . 6 2  
R e s i d u a l  
4 5 . 3 9  
6 9  
. 6 5  
T o t a l  
9 2 . 7 4  
9 5  
*  .  
F . 9 9  ( 3 , 6 9 ) = 4 . 1 3  
*  
F  
. . . .  , , _ . . , , . .  . .  ' t  . .  ~ . . . .  , . . . . . , . , , , ? I '  -
2 4  
1 7 . 1 5  
*  
F  
1 0 . 1 8  
t i o n  r a t e  i n  a l l  s u b t e s t s  d i d  m a k e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e .  
A f t e r  o b t a i n i n g  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  o n  t h e  r a t e  
v a r i a b l e ,  t w e l v e  a  p o s t e r i o r i  h y p o t h e s e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  
T A B L E  V I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R . E F F E C T .  O F  
R A T E  O N  S U B T E S T  C  S C O R E S  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
S S  
d f  
B e t w e e n  p e o p l e  
7 3 . 7 1  2 3  
2 5 2 . 2 5  
7 2  
2 5  
M S  
p *  
W i t h i n  p e o p l e  
R a t e  
R e s i d u a l  
1 3 0 . 7 1  
1 2 1 .  5 4  
3  
6 9  
4 3 . 5 7  
1 . 7 6  
2 4 . 7 5  
T o t a l  
3 2 5 , .  9 6  
9 5 .  
*  -
F .
9 9  
( 3 , 6 9 ) = 4  . .  1 3  
T A B L E  V I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  E F F E C T  O F  
R A T E  O N  S U B T E S T  D  S C O R E S  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
S S  d f  
. B e t w e e n  p e o p l e  
119~49 2 3  
W i t h i n  p e o p l e  2 8 0 . 7 5  7 2  
R a t e  1 0 9 . 6 1  
3  
R e s i d u a l  
1 7 1 . 1 4  
6 9  
T o t a l  
4 0 0 . 2 4  
9 5  
*  
F _ g g  ( 3 , 6 9 ) = 4 . 1 3  
*  
M S  F  
3 6 . 5 3  1 4 . 7 3  
2 . 4 8  
f r o m  i n s p e c t i o n  o f  t r e a t m e n t  t o t a l s  f o r  r a t e  i n  a l l  s u b t e s t s .  
S c h e f f e  ~ p o s t e r i o r i  t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  t o  a s s e s s  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  r a t e  d a t a  i n  w e i g h t e d  c o m p a r i s o n s .  
R e s u l t s  o f  ~ p o s t e r i o r i  t e s t s  c o m p a r i n g  r a t e  t r e a t m e n t s  a r e  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  V I I I  a n d  c o n s i s t  o f  t h e  f o l l o w i n g .  F o r  
s u b t e s t s  A ,  c ,  a n d  o ,  R n  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  c o m -
p r e h e n s i o n  s c o r e s  t h a n  r a t e s  R S  +  R s  +  R f  i n  a  w e i g h t e d  
c o m p a r i s o n .  ~ p o s t e r i o r i  w e i g h t e d  c o m p a r i s o n s  o f  R f  w i t h  
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R S  +  R s  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e  
v a l u e s  f o r  R f  i n  s u b t e s t s  A  a n d  C  b u t  n o t  i n  s u b t e s t s  B  a n d  D .  
~ p o s t e r i o r i ,  w e i g h t e d  c o m p a r i s o n s  o f  R s  w i t h  R S  +  R n  +  R f  
s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  i n  R s  f o r  
a l l  s u b t e s t s .  I n  a l l ,  n i n e  o u t  o f  t h e  t w e l v e  a  p o s t e r i o r i  
h y p o t h e s e s  w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e s e  d a t a .  T h u s ,  r a t e  n o r m a l  
p r o d u c e d  t h e  h i g h e s t  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s ,  w h i l e  r a t e  s l o w  
p r o d u c e d  t h e  l o w e s t  s c o r e s  f o r  a l l  s u b t e s t s .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  I s  t h e r e  a n  o v e r a l l  
p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  r a t e ,  o r  d o e s  i t  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n u m b e r  o f  c r i t i c a l  e l e m e n t s  p r e s e n t e d .  F o r  e x a m p l e ,  w i l l  a  
l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d ,  l i s t e n i n g  t o  c o m p r e s s e d  r a t e s  o f  
s p e e c h ,  c o m p r e h e n d  s i m p l e  g r a m m a t i c a l  m e s s a g e s  b e t t e r  t h a n  
m o r e  c o m p l e x  o n e s ?  
T a b l e  I X  a n d  F i g u r e s  1  a n d  2  b e l o w  p r e s e n t  d a t a  o n  
c o m p r e h e n s i o n  t o t a l s  f o r  r a t e  a n d  c o m p l e x i t y ,  f o r  r a t e  a l o n e ,  ~ 
a n d  f o r  c o m p l e x i t y . a l o n e .  
T h e  d a t a  s h o w  a  h o r m a l  ~ate o f  pr~sentation y i e l d s  
h i g h e r  co~prehension s c o r e s  a t  a i l  l e v e l s  o f  gramma~ical 
c o m p l e x i t y  ( s u b t e s t s  A ,  B , _  C ,  a n d  D ) .  A d d i t i o n a l l y ,  a  
h e i r a r c h y  o f  p r e f e r e n c e  f o r  r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n  i s  s h o w n  i n  
t h e  d a t a :  i . e . ,  r a t e  n o r m a l  w a s .  m o s t  p r e f e r r e d ;  r a t e  f a s t  w a s  
T A B L E  V I I I  
F  A N D  S C H E F F E  C R I T I C A L  F  V A L U E  R A T I O S  
F O R  1 2  A  P O S T E R I O R I  C O M P A R I S O N S  
F O R  S U B T E S T S  A  B  C  A N D  D  D A T A  
2 7  
S u b t e s t  
C o m p a r i s o n  
H y p o t h e s i s  
F  
C  
• t •  1  * *  
r i  i c a  F  
A  
B  
c  
D  
3 R n  ) . R S + R f + R s  
2 R f )  R S + R s  
3 R s  <  R S + R f + R n  
3 R n )  R S + R f + R s  
2 R f  ~RS+ R s  
3 R s  <  R S + R f + R n  
3 R n )  R S + R f + R s  
2 R f )  R S + R s  
3 R s  <  R S + R F + R n  
3 R n ) .  R S + R f + R s  
2 R f  >  R S + R s  
3 R s  (  R S + R f + R n  
1 6 . 5 0 *  
1 7 . 1 5 *  
4 5 . 6 2 *  
. 5 8  
4 . 6 3  
3 9 . 0 4 *  
5 9 . 7 2 *  
1 0 . 2 6 *  
3 3 . 3 4 *  
3 1 . 0 8 *  
7 . 8 6  
25~Si* 
V a l u e  
1 2 . 3 9  
8 . 2 6  
1 2 . 3 9  
1 2 . 3 9  
8 . 2 6  
1 2 . 3 9  
1 2 . 3 9  
8 . 2 6  
1 2 . 3 9  
1 2 . 3 9  
8 . 2 6  
1 2 . 3 9  
* p  r a t i o  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  
S c h e f f e  c r i t i c a l  v a l u e  
* *  .  .  /  
c r i t i c a l  F  v a l u e s  f o r  p , . 0 1  
n e x t ,  s p e e d e d  r a t e  w a s  n e x t ,  a n d  s l o w e d .  r a t e  w a s  l a s t .  S o m e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l i s t e n i n g  r a t e  p r e f e r e n c e s  w e r e  s t a t i s t i -
c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h u s ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e  ~h~re a p p e a r s  t o  ·  
b e  a n  o v e r a l l  r a t e  p r e f e r e n c e  r e g a r d l e s s  o f  g r a l n m a t i c a l  
c o m p l e x i t y .  
F r o m  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  i t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  
d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e a c h  p a r t  o f  t h e  t e s t  w i t h  
e v e r y  o t h e r  p a r t .  A l l  s i x  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  
I i  
T A B L E  I X  
S U B T E S T  B Y  R A T E  T O T A L  S C O R E S  
C o m p r e h e n s i o n  · s c o r e s  f o r  
S u b t e s t s  
A l .  
B  c  
D  
T o t a l  
.  U l .  
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0  r d  
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7 9 5  
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U l  
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Q )  0  
R f  
2 2 7  
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R n  
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2 3 0  
2 1 4  
9 1 7  
0  
u  
T o t a l  
8 6 6  
9 2 3  
7 4 6  7 0 7  
1
n i v i d e d  b y  5  f o r  c o m p a r a b i l i t y .  
s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  a n d  r a n g e d  
f r o m  . 4 7  f o r  r B D  t o  . 8 0  f o r  r A B  ( S e e  T a b l e  X ) .  
D I S C U S S I ° O N  
T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  l a n g u a g e  
d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m a n c e s  o n  a  c o m p r e h e n s i o n  t a s k  
a r e  b e s t  a t  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e s  o f  1 5 0  w p m  r a t h e r  t h a n  a t  
2 8  
2 0 0  w p m ,  2 5 0  w p m ,  o r  1 0 0  w p m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p e r f o r m a n c e s  
a t  a l l  l e v e l s  o f  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  w e r e  b e s t  a t  n o r m a l  
s p e a k i n g  r a t e s ,  
T h e  r e s u l t s  r e l a t i v e  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  t e n d  t o  
~ 
0  
· r - i  
t l l  t l l  
a r - f  
( 1 )  r d  
. . c :  . µ  
( l )  0  
H E - t  
' 4  
e  
0  
t J  
1 0 0 0  
9 0 0  
8 . 0 0  
7 0 0  
. 6 0 0  
5 0 0  
R s  
R S  
R f  
R a t e s  
R n  
F i g u r e  1 .  I l l u s t r a t i o n  s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p . o f  
c o m p r e h e n s i o n  t o t a l s  t o  r a t e s .  
~ 
0  
· r - i  
t l l  t l l  
a r - f  
< l >  r d  
. . c :  . µ  
< U  o ·  
) . . . !  E - i  
' 4  
§  
t J  
1 0 0 0  
9 0 0  
8 0 0  
7 0 0  
6 0 0  
5 0 0  
A  
B  C  
S u b t e s t s  
. D  
·  F i g u r e  2 .  I l l u s t r a t i o n  s h o w i r i g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
compreh~nsion t o t a l s  t o  s u b t e s t s .  
c o n t r a d i c t  M c C r o s k e y ' s  ( 1 9 7 3 )  f i n d i n g  w h e r e b y  r a t e  d i d  n o t  
2 9  
i n f l u e n c e  c o m p r e h e n s i o n  o f  . l a n g u a g e  d i s a b l e d  c h i l d r e n  w h e n  a l l  
s c o r e s  w e r e  a v e r a g e d .  T h e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  s u b j e c t s  i n .  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  p r e f e r e n c e  f o r  n o r m a l  
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s p e a k i n g  r a t e s ;  w h e r e a s ,  s l o w  s p e a k i n g  r a t e s - p r o d u c e d  t h e  
m o s t  u n s a t i s f a c t o r y . r e s u l t s .  
A a r o n s o n  ( 1 9 7 4 )  a n d _  R e i d  ( 1 9 6 8 )  s e e m  t o  a g r e e  a s  t h e  
g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  a n d  r a t e  o f  p r e s e n t a t i o n  i n c r e a s e s ,  
c o m p r e h e n s i o n  . o f  a  m e s s a g e  d e c l i n e s .  T h e  r e s u l t s  f r o m  t h i s  
s t u d y  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betwe~n p e r f o r m a n c e s  a t  
v a r i o u s  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  l e v e l s ;  h o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  
d i d  n o t  s u p p o · r t  t h e  n o t i o n  t h a t  d e c l i n e  i n  c o m p r e h e n s i o n  
o c c u r s  b e c a u s e  o f  m o r e  r a p i d  r a t e s  o f  s p e e c h .  T h e  s u b j e c t s  
i n  t h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  f o r  a l l  l e v e l s  o f  g r a n u n a t i c a l  
c o m p l e x i t y  s l o w  r a t e s  p r o d u c e d  t h e  m o s t  i n a d e q u a t e  p e r f o r -
m a n c e  s c o r e s . ·  
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L i s t e n i n g  r a t e  p r e f e r e n c e s  o f  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  
w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e . l i t e r a t u r e ,  a n d  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  g e n e r a l  f i n d i n g s  t h a t  
p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  ra~es v a r y  a m o n g  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  
T h a t  i s  t o  s a y ,  u n l i k e  t h e  b l i n d  ( F o u l k e ,  1 9 6 7 ,  a n d  L e v i n e ,  
1 9 7 5 )  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n s  ( L e v i n e ,  1 9 7 5 ) ,  a n d  
s i m i l a r  t o  t h e  c e r e b r a l  p a l s y  p o p u l a t i o n  o f  d e H o o p  ( 1 9 6 8 ) ,  
t h e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ,  a s  a  g r o u p ,  c o m p r e h e n d e d  
n o r m a i  s p e a k i n g  r a t e s  b e t t e r  t h a n  t i m e  e x p a n d e d .  o r  c o m p r e s s e d  
r a t e s .  H e n c e ,  t h e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  p o p u l a t i o n  s h o w e d  a  
p r e f e r r e d  l i s t e n i n g  r a t e  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  wpm~ 
T w o  p o s s i b l e  r a t i o n a l e s  f o r  l o w e r  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  
a t  t h e  s l o w e d  r a t e  a r e  p o o r  a t t e n t i o n  s p a n ,  a n d  p o o r  a u d i t o r y  
mem~ry. O n  t h e  o n e  h a n d ,  a  l o n g e r  o r  e x p a n d e d  . m e s s a g e  r e -
q u i r e s  i n c r e a s e d  p e r i o d s  o f  a t t e n d i n g .  I f  a  l a g  i n  a t t e n -
t i o n  o c c u r s ,  p a r t  o f  t h e  m e s s a g e  m e a n i n g  m a y  b e  l o s t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  w i t h  t i m e  e x p a n d e d  m e s s a g e s ,  s e g m e n t s  o f  t h e  
m e s s a g e  a p p e a r  t o  · b e  p r o c e s s e d  a s  t h e y  o c c u r  r a t h e r  t h a n  a f t e r  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  i t o t a l  m e s s a g e .  F o r g e t t i n g  o f  b e g i n n i n g  o r  
c o n t e x t u a l  p o r t i o n s  o f  t h e  i n p u t  m a y  o c c u r .  T h e  r e m a i n i n g  
e l e m e n t s  o f  t h e  m e s s a g e ,  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  m e m o r y  p r o c e s s ,  
m a y  b e  i n s u f f i c i e n t  f o r  c o m p l e t e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  m e s s a g e .  
T h u s ,  w i t h  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ,  e i t h e r  o f  t h e s e  
d i s a b i l i t i e s ,  a t t e n t i o n  s p a n  a n d / o r  a u d i t o r y  m e m o r y ,  m a y  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  l o w e r  p e r f o r m a n c e s  a t  t h e  e x p a n d e d  r a t e .  
A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  h i g h  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  p a i r s  o f  s u b t e s t s . .  .  A l t h o u g h  a  l i m i t e d  a m o u n t  
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o f  c o r r e l a t i o n  s h o u l d  e x i s t  b e t w e e n  p a i r s  o f  s u b t e s t s  ( t h e  
h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u b t e s t  p a i r s  A B ,  B C ,  a n d  C D ;  t h e  
n e x t  h i g h e s t  b e t w e e n  s u b t e s t s  A C  a n d  B D ,  a n d  t h e  l o w e s t  c o r -
r e l a t i o n  b e t w e e n  s u b t e s t s  A D ) ,  t h e  o b t a i n e d  6 o r r e l a t i o n  
s u g g e s t s  r e d u n d a n c y  i n  t h e  s u b t e s t s .  D u e  t o  t h e  h i g h  c o r r e -
l a t i o n  f o u n d  b e t w e e n  sub~ests, o n e  wond~rs a b o u t  t h e  v a l u e  o f  
g i v i n g  t h e  e n t i r e  t e s t .  
A s  w i t h  m a n y  i n v e s t i g a t i o n s ,  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  m a y  
v a r y  w i t h ·  a  c h a n g e  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r o c e d u r e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  t h i s  s t u d y ,  a  l o n g e r  c o n d i t i o n i n g  p h a s e  m a y  ~ave 
p r o d u c e d  m o r e  s u b s t a n t i a l  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  m a k i n g  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  v a r y i n g  r a t e s  l e s s  s i g p i f i c a n t .  V o o r  
a n d  M i l l e r  ( 1 9 6 5 )  u s e d  $ e v e n  m i n u t e s  o f  l i s t e n i n g  t i m e ,  o r .  
e x p o s u r e  t o  2 , 7 0 0  w o r d s  o f  t i m e  c o m p r e s s e d  s p e e c h  a t  3 8 0  w p m .  
T h i s  s t u d y  u s e d  o n l y  a  5 0 0 - w o r d  p a s s a g e .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  
a m o u n t  o f  p r e - t e s t  c o n d i t i o n i n g  m a y  p r o d u c e  l e s s  s i g n i f i c a n t  
o r  n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  p e r f o r m a n c e s  a t  t h e  
v~rying r a t e s  o f  s p e e c h .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n s  t h e  t y p e  o f  
e x p a n d e d  s p e e c h .  V o c o m  I  s e l e c t i v e l y  e x p a n d e d  s p e e c h  b y  
e x p a n d i n g  · p a u s e s  w i t h i n  a  m e s s a g e .  T h i s  t y p e  o f  e x p a n s i o n  
r e s u l t e d  i n  a  m e s s a g e  w i t h  p a u s e s  b e t w e e n  s y l l a b l e s  a s  w e l l  
a s  b e t w e e n  w o r d s .  S u c h  a  s t i m u l u s  r e s e m b l e s  a  s o u n d  b l e n d i n g  
e x e r c i s e .  T h e  p o s s i b l e  i n a b i l i t y  o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  s u b -
j e c t s  t o  p e r f o r m  s o u n d  b l e n d i n g  t a s k s  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  
r e s u l t s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  a  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e  a p p e a r s  t o  b e  
t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r a t e  o f  d e l i v e r i n g  m e s s a g e s  t o  l a n g u a g e  
d i s o r d e r e d  s u b j e c t s .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
n o r m a l  s p e a k i n g  · r a t e s  a n d  t h e  o t h e r  r a t e s  i n d i c a t e  t h e  u s e  
o f  s l o w ,  f a s t ,  o r  s p e e d e d  s p e e c h  m a y  h a v e  a n  a d v e r s e  a f f e c t  
o n  c o m p r e h e n s i o n  p e r f o r m a n c e s  a m o n g  t h i s  p o p u l a t i o n .  T h e  
h i e r a r c h y  o f  p~eference s h o w s  t h e  f a s t  r a t e  w i l l  h a v e  l e s s  
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o f  a n  a d v e r s e  a f f e c t  t h a n  t h e  s p e e d e d  r a t e ,  a n d  t h e  s l o w  r a t e  
w i l l  h a v e  t h e  m o s t  a d v e r s e  a f f e c t .  
'~ 
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C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  ipves~igation w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  
p e r f o r m a n c e  o n  a  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  t a s k ,  v a r y i n g  i n  
n u m b e r  o f  s y n t a c t i c a l  u n i t s  ( i . e . ,  g r a n u n a t i c a l  c o m p l e x i t y )  
w a s  a f f e c t e d  b y  a l t e r e d  r a t e s  o f  s p e e c h .  A  t o t a l  o f  t w e n t y -
f o u r  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ,  a g e d  7  y e a r s ,  8  m o n t h s ,  
t h r o u g h  9  y e a r s ,  8  m o n t h s  w h o  w e r e  e n r o l l e d  i n  l a n g u a g e /  
l e a r n i n g  d i s o r d e r s  c l a s s r o o m s  i n  t h e  P o r t l a n d .  P u b l i c  S c h o o l s  
s e r v e d  a s  s u b j e c t s .  T h e  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  
C o m p r e h e n s i o n  ( F o s t e r ,  e t  a l . ,  1 9 7 2 )  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  
e a c h  s u b j e c t  v i a  a u d i o - t a p e  a t  o n e  . e x p a n d e d  r a t e  ( 1 0 0  w p m ) ,  
o n e  n o r m a l  r a t e  ( 1 5 0  w p m )  a n d  t w o  c o m p r e s s e d  r a t e s  ( 2 0 0  w p m , .  
2 5 0  w p m )  o f  s p e e c h .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e s  a t  v a r y i n g  r a t e s  o f  s p e e c h .  
T h e  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e s  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  . b e t t e r  
~ 
c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  t h a n  t h e  o t h e r  r a t e s .  T h e  f a s t  s p e a k i n g  
r a t e  ( 2 o o · w p m )  p r o d u c e d  t h e  n e x t  b e s t  s c o r e s ,  w h i l e  t h e  s l o w  
s p e a k i n g  r a t e  ( l O O ; w p m )  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s .  
T h e  r e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e d  a  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e  a p -
p e a r s  t 9  b e  t h e  b e s t  o v e r a l l  r a t e  t b  u s e  . a m o n g  langua~e 
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d i s o r d e r e d  s u b j e c t s ,  r e g a r d l e s s  o f  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y .  
I M P L I C A T I O N S  
C l i n i c a l  
T h e  d a t a  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  i n d i v i d u a l s  
w o r k i n g  w i t h  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  s h o u l d  u s e  n o r m a l  
s p e a k i n g  r a t e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 5 . 0  w p m  w h e n  d e l i v e r i n g  
i n s t r u c t i o n s  o r  i n f o r m a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d a t a  i n d i c a -
t e d  t h e  s p e a k i n g  r a t e  s h o u l d  r e m a i n  a t  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  w p m _  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y ·  w i t h i n  t h e  m e s s a g e  
b e i n g  p r e s e n t e d .  
R e s e a r c h  
T h e  d a t a  f r o m  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  norm~! s p e a k i n g  
r a t e s  p r o d u c e d  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  c b m p r e h e n s i o n  s c o r e s ,  ~nd 
t h a t  s l o w  s p e a k i n g  r a t e s  y i e l d e d  t h e  l o w e s t  c o m p r e h e n s i o n  
s c o r e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  o t h e r  
s a m p l i n g  m e t h o d s  ( i . e . ,  n o n - s e l e c t i v e  m e t h o d s )  o f  c o m p r e s s e d /  
e x p a n d e d  s p e e c h  g e n e r a t e  t h e  s a m e  r e s u l t s .  
A l t h o u g h  s t i m u l u s  _ v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  c o m p r e h e n s i o n  
o f  v a r i e d  s p e e c h  r a t e s  w e r e  c o n t r o l l e d  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  
v a r i a b l e s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  
v e r i f y  i f  o t h e r  s t i m u l u s  v a r i a b l e s  a f f e c t  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t i m e  c o m p r e s s e d / e x p a n d e d  s p e e c h  • .  S u c h  v a r i a b l e s  m a y  i n c l u d e  
a b s t r a c t n e s s  o f  t h e  . m e s s a g e  a n d / o r  v o c a l  i n f l e c t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  , i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  c o n d u c t  a  
s t u d y  w h i c h  w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  c o n d i t i o n i n g  
'  .  
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n e e d e d  a t  v a r y i n g  r a t e s  o f  s p e e c h  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  m o s t  
e f f e c t i v e l y  o n  a  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  t a s k .  T h e  d a t a  c o u l d  
b e  c o l l e c t e d  i n  t e r m s  o f  n u m b e r  o f  w o r d s  r e q u i r e d  f o r  s p e c i f i c  
p e r f o r m a n c e s  a n d / o r  a m o u n t  o f  e x p o s u r e  t i m e  n e e d e d  f o r  s p e c i -
f i c  p e r f o r m a n c e s .  
O f  f i n a l  i n t e r e s t  w o u l d  b e  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  a m o u n t  
o f  t i m e  n e e d e d  f o r  e n c o d i n g  a n d  d e c o d i n g  v a r i e d  a t  d i f f e r e n t  
r a t e s  o f  s p e e c h  p r e s e n t a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i f  c o m p r e s s e d  
s p e e c h  s h o w e d  l o n g e r  p e r i o d s  n e e d e d  f o r  o p t i m a l  e n c o d i n g  o r  
d e c o d i n g ,  t h e n  t h e  a d v a n t a g e  o f  c o m p r e s s i n g  s p e e c h  i s  
q u e s t i o n a b l e  i f  r e d u c e d  t i m e  i s  a  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .  
B e c a u s e  r e s e a r c h  o n  t i m e  c o m p r e s s e d / e x p a n d e d  s p e e c h  
s h o w s  s o  m u c h  v a r i a b i l i t y  i n  i t s  r e s u l t s ,  mor~ i n v e s t i g a t i o n s  
are~needed t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  r a t e  
a l t e r e d  s p e e c h .  T h e  s u g g e s t i o n s  m a d e  a b o v e  a r e  a  f e w  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  s t u d i e s .  ·  
. . . . . .  , , . .  " " " ' . , .  ,..~ . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  - . - - - . . . . . .  . _  _  " " " " " ' ! " "  "'~ . . ,  . . . . . . .  ~.,- ~. 
R E F E R E N C E S  C I T E D  
A A R O N S O N ,  D . ,  S t i m u l u s  f a c t o r s  a n d  l i s t e n i n g  s t r a t e g i e s  i n  
a u d i t o r y  m e m o r y :  A  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s .  C o g n i t i v e  
P s y c h o l o g y ,  6 ,  1 0 8 - 1 3 2  ( 1 9 7 4 ) .  
B E R R Y ,  M . ,  L a n g u a g e  D i s o r d e r s  o f  C h i l d r e n :  T h e  B a s e s  a n d  
D i a g n o s e s .  N e w  Y o r k ,  N . Y . :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s :  
( 1 9 6 9 ) .  
B I X L E R ,  R . ,  F O U L K E ,  E .  e t  a l . ,  C o m p r e h e n s i o n  o f  r a p i d  s p e e c h  
b y  t h e  b l i n d :  P a r t  I .  C o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t  
r e p o r t  n o .  1 0 0 5 ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  W a s h i n g t o n  D . C .  
( 1 9 6 1 ) .  
B R O S K I ,  D . ,  A u d i t o r y  l e a r n e r s  a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f  r a t e  a l t e r -
e d  r e c o r d i n g s .  C o n s o r t i u m  o n  A u d l t o r y  L e a r n i n g  M a t e r -
i a l s  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  M a y  1 9 7 4 .  
C A R v E R ,  R . ,  E f f e c t s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  r a t e  o f  s p e e c h  p r e s e n -
t a t i o n  u p o n  c o m p r e h e n s i o n .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y ,  6 5 ,  1 1 8 - 1 2 6  ( 1 9 7 3 ) .  ~ 
D E H O O P ,  W . ,  L i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  o f  cerebr~l p a l s i e d  a n d  
o t h e r  c r i p p l e d  c h i l d r e n  a s  a  f u n c t i o n  o f  t w o  s p e a k i n g  
r a t e s .  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n ,  3 1 ,  2 3 3 - 2 4 0  ( 1 9 6 5 ) .  
D I C A R L O ,  L . ,  T h e  i n f l u e n c e  o f  c o m p r e s s i o n  a n d  e x p a n s i o n  o n  
t h e  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  s p e e c h  b y  y o u n g  ~nd a g e d  a p h a s i c  
( d e m o n s t r a t e d  C V A )  i n d i v i d u a l s .  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a -
t i o n  D i s o r d e r s ,  5 ,  2 9 9 - 3 0 6  ( 1 9 7 2 ) .  ~ 
D U N N ,  L . ,  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .  C i r q l e  P i n e s ,  
M i n n e s o t a :  A m e r i c a n  G u i d a n c e  S e r v i c e  I n c .  ( 1 9 6 5 ) .  
E D U C A T I O N  O F  A L L  H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N  A C T ,  J u l y  1 9 7 5 .  
E I S E N S O N ,  J . ,  D e v e l o p m e n t a l  a p h a s i a :  A  s p e c u l a t i v e  v i e w  w i t h  
t h e r a p e u t i c  i m p l i c a t i o n s .  J o u r n a l  o f  S p e e c h  a n d  H e a r -
i n g  D i s o r d e r s ,  3 3 ,  3 - 1 3  ( 1 9 6 8 ) .  
E N G L I S H ,  R .  ( E d . ) ,  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  L i n g u i s t i c  Process~ 
~ C o m p e n d i u m  o f  S t u d e n t  A b S t r a c t s  ( 1 9 7 0 - 1 9 7 6 ) .  P o r t -
l a n d ,  O r e g o n :  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  S c i e n c e s ,  D e p a r t m e n t  
o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
( 1 9 7 6 ) .  
F A I R B A N K S ,  G .  ,  G U T T M A N ,  N .  ,  a n d  M I R O N ,  M .  ,  A u d i t o r y  c o m p r . e -
h e n s i o n  o f  r e p e a t e d  h i g h  s p e e d  m e s s a g e s ,  J o u r n a l  o f  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g  D i s o r d e r s ,  2 2 ,  2 0 - 2 2  ( 1 9 5 7 ) .  
3 8  
F A I R B A N K S ,  G .  a n d  K O D M A N ,  F . ,  . W o r d  i n t e l l i g i . b i l i t y  a s  a  f u n c -
t i o n  o f  t i m e  c o m p r e s s i o n .  T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A c o u s t i -
c a l  s . o c i e t y  o f  A m e r i c a ,  29,~6-641 ( 1 9 5 7 ) - . -
F O S T E R ,  R . ,  S T A R K ,  J . ,  a n d  G I D D A N ,  J . ,  A s s e s s m e n t  o f  
C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  C o m p r e h e n s i o n .  P a l o  A l t C > ;  C a l i f -
o r n i a :  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t s  P r e s s  I n c .  { 1 9 7 2 ) .  
F O U L K E ,  E . ,  T h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  r a p i d  s p e e c h  b y  t h e  b l i n d :  
P a r t  I I .  C 9 o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t  r e p o r t  n u m b e r  
1 3 7 0 .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  W a s h i n g t o n  D . C  . .  ( 1 9 6 4 ) .  
~-~~ 
,  T h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  r a p i d  s p e e c h  b y  t h e  b l i n d :  
P a r t  I I I .  I n t e r i m  p r o g r e s s  r e p o r t  p r o j e c t  n u m b e r  2 4 3 0 ,  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n , . W a s h i n g t o n  D . C .  ( 1 9 6 7 ) .  
~~--
,  L i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  w o r d  
r a t e .  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  1 8 , ·  1 9 8 - 2 0 6  ( 1 9 6 8 ) .  
~---
,  M e t h o d s  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  w o r d  r a t e  o f  r e c o r d e d  
s p e e c h .  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  2 0 ,  3 0 5 - 3 1 4  ( 1 9 7 0 ) .  
\ .  
F O U ! ; ; K E ,  E .  a n d  S T I C H T ,  T .  G . ,  R e v i e w  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  i n -
.  t e l l i g i b i l i t y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f  a c c e l ' e r a t e d  s p e e c h .  
P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  7 2 ,  · 5 0 - 6 2  (1969)~ 
L A S S ,  N . ,  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t r a - a n d  i n t e r s e n t e n c e  p a u s e  
t i m e s  i n  p e r c e p t u a l  j u d g e m e n t s  o f  o r a l  r e a d i n g  r a t e .  
J o u r n a l  o f  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  R e s e a r c h ,  1 3 ,  7 7 7 - 7 8 5  
( 1 9 7 0 ) .  
L E V I N E ,  S .  J . ,  A n  e x a m i n a t i o n  o f  l i s t e n i n g  r a t e .  M o n o g r a p h  
S e r i e s  I ,  C o n s o r t i u m  o n  A u d i t o r y  L e a r n i n g  M a t e r i a l s  f o r  
t h e  · H a n d i c a p p e d ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  J u n e  1 9 7 5  . .  
M C C R O S K E Y ,  R . ,  C o m p r e h e n s i o n  o f  r a t e  c o n t r o l l e d  s p e e c h  b y  
c h i l d r e n  w i t h  s p e c i f i c  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s .  J o u r n a l  
o f  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s ,  ?
1  
6 2 1 - 6 2 7  ( 1 9 7 3 ) .  -
M C G R A D Y ,  H . · ,  V i s u a l  a n d  a u d i t o r y  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  i n  norm~l 
childr~n a n d  child~en w i t h  s p e c i f i c  l e a r n i n g  d i s a b i l i -
t i e s .  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n ,  3 6 ,  5 8 1 - 5 8 8  ( 1 9 7 0 ) .  
O R R ,  D .  a n d  F R I E D M A N  H . ,  R e s e a r c h  o n  s p e e d e d  s p e e c h  a s  a n  
e d u c a t i o n a l  · m e d i u m .  P r o j e c t  r e p o r t  n u m b e r  7 - 4 8 - 7 6 7 0 -
2 0 3 ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h · E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  W a s h -
i n g t o n  D .  C  •  (  1 9  6  4  )  •  
P R I M R O S E  R . ,  C o l l e g e  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p r e s s e d  
s p e e c h  l e c t u r e s ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  Edu~cation a n d  
W e l f a r e ,  W a s h i n g t o n  D . C .  ( 1 9 7 5 ) .  
P K M  C O R P O R A T I O N ,  C o m p a r i s o n  o f  C o m p r e s s i o n  M e t h o d s .  
A p p l i c a t i o n s  B u l l e t i n .  S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a :  
C o r p .  ( 1 9 7 2 ) .  
V o  c o m  
P K M  
R E I D ,  R . ,  G r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f  
c o m p r e s s e d  s p e e c h .  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  1 8 ,  
2 3 6 - 2 4 2  ( 1 9 6 8 ) .  ~ 
S E W E L L ,  E . ,  T h e  r o l e  o f  c o m p r e s s e d  s p e e c h . i n  a t t e n t i o n  
r e s e a r c h .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n  A s s o c . ,  N e w  O r l e a n s  ( 1 9 7 4 ) .  
S T I C H T ,  T . ,  S o m e  r e l a t i o n s h i p s  o f  m e n t a l  a p t i t u d e ,  r e a d i n g  
a b i l i t y ,  a n d  i i s t e n i n g  a b i l i t y  u s i n g  n o r m a l  a n d  t i m e -
c o m p r e s s e d  s p e e c h .  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  1 8 ,  
2 4 3 - 2 5 8  ( i 9 6 8 )  •  ~ 
3 9  
V O O R ,  J .  a n d  M I L L E R ,  J . ,  T h e  e f f e c t  o f  p r a c t i c e  u p o n  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t i m e - c o m p r e s s e d  s p e e c h .  S p e e c h  M o n o -
g r a p h s ,  3 2 ,  4 5 2 - 4 5 4  ( 1 9 6 5 ) .  
WIN~R, B .  J . ,  S t a t i s t i c a l  P r i n c i p l e s  i n  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  I n c .  ( 1 9 6 2 ) .  
W O O D C O C K ,  R .  a n d  C L A R K ,  C . ,  C o m p r e h e n s i o n  o f  a  n a r r a t i v e  
p a s s a g e  b y  e l e m e n t a r y  s c h o o l  child~en a s  a  f u n c t i o n  o f  
l i s t e n i n g  r a t e ,  r e t e n t i o n  p e r i o d ,  a n d  I Q ,  I M R I D  p a p e r s  
a n d  r e p o r t s  n o .  2 ,  G e o r g e  P e a b o d y  . c o l l e g e  f o r  T e a c h e r s  
( 1 9 6 8 a ) .  
W O O D C O C K ,  R . ,  a n d  C L A R K ,  c . ,  D i f f e r e n c e s  i n  l e a r n i n g  t h r o u g h  
c o m p r e s s e d  s p e e c h  a s  a  f u n c t i o n  o f  p r e s e n t a t i o n  s t r a t e g y  
a n d  r a t e  a m o n g  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  f o u r t h  g r a d e  
c h i l q r e n .  I M R I D  p a p e r s  a n d  r e p o r t s  n o .  9 ,  G e o r g e  
P e a b o d y  C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s  ( 1 9 6 8 ? > ·  
·I~\ 
A P P E N D I X  A  
P E R M I S S I O N  R E Q U E S T  L E T T E R  
M a r c h  1 8 ,  1 9 7 7  
D e a r  P a r e n t s :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
a n d  I  a m  c o n d u c t i n g  a  s t u d y  w i t h  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n .  
I  a m  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  t h e  l i s t e n i n g  s k i l l s  
o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  s h o u l d  h e l p  t e a c h e r s .  p l a n  a n d  o r g a n i z e  s c h o o l  progr~ms. 
T h i s  s t u d y  c a n ·  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s :  T h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t ,  a n d  T h e  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  L a n g u a g e  
C o m p r e h e n s i o n  T e s t .  
T h e  e v a l u a t i o n  w i l l  b e  d o n e  b y  m y s e l f ,  W e n d y  O r l o f f ,  
o n  f o u r  d i f f e r e n t  d a y s ,  E a c h  d a y  w i l l  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  
2 0  m i n u t e s  o f  y o u r  c h i l d ' s  t i m e .  I n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  
n a m e  b e  u s e d  i n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s . s t u d y .  
P l e a s e  s i g n  b e l o w  i n d i c a t i n g  y o u r  a p p r o v a l ,  a n d  r e t u r n  
w i t h  y o u r  c h i l d  t o  s c h o o l  t o m o r r o w .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  
C H I L D ' S  N A M E  
W e n d y  O r l o f f  
G r a d u a t e  S~udent, S p e e c h  a n d  H e a r i n g  
S c i e n c e s  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
2 4 5 - 6 8 9 1  
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A: Voubulary 
£nrer number correct . 
........ , 
,,tur(' 
'•Jll 
1 hu.ll l (Jf 
h.1hv 
r'·"fr .>JlJlll· 
2 hord 
Leh.au 
h«d 
r··"' .. faur\C" 
3 lmv 
LC•• 
dc•i: 
rch1tk('n 
grtl 
4 horn L wagon 
c•n 
r•l<'<'p1ng 
1ump1n~ 
5 \lthnR L ,...,1. ... ~ 
bft>w!f\~ 
A: __ 
so 
I"" under 
6 ()\,.,., 
Lon 
h1·hind 
1.11111' h•ppy 
7 dary 
L·hmken 
h•R 
rbox 
mJn 
8 hou•e 
L lencP. 
tr re 
rmonkl'v 
cup 
9 bJskrt 
Lclown 
balloon 
r l'dlmg 
1 pull1n,; 
1() \IJnt.f1ng 
Lr1dmg 
WJ\h1ng 
B: __ X 100-=-.___% 
10 
C: __ ,!(, 100_=.___'":, 
10 
O: __ x 100-'=-._ ~·b 
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11 - hm..,t• ,f.1ndrn~ 
1.? - dtJ1r and horn 
n -dorr~ ho• 
14 - (,It "Jfl.ing 
1 S ·- l.tro~(·n <up 
16 - CM JnCI h.1lloun 
17 ._. mJn \1t1wg 
18-11111(' ...... 
1 'l - h•PPV l.ocly 
:?O - ch•g c•.alm..; 
C: Thret" critic.al elemenls 
21 - bJll undt•r .rhe lab!e 
22 - happy '•'IY \lt'l'r11ng 
2} - Cd! bl'hmd the bed 
24 - bird and dug l'Jl1ng 
25 -lonl<.>clcrwn iumpmg 
Zf1 -- lady blow1111: t!w loorn 
"!.7 -- lmiv rnJ1n~ i:1l" hor\t-
28 - hJl!tum OVf'I th1· hOU\~ 
2<) - due~ 1·n m the- h.1\l...~t 
)0 - - lug fr11c t· hmh·n 
0: Four critical elemenls 
31 - hJPI'' 11111 .. It"' 1umrinR 
l! - dog rJt1n1; Jnd (di \1l11ng 
1J - appft· JnJ ,l111e on lhr• can 
l l • - mnnl1·, "'1ll1nJ: on lht_- ft•nct-
JS -- lug b,...,L.l't undt·r lh<- lhdir 
th-· boy p11'1.11~ \• •• 11:11n .Jnd CM 
); - dm,\ n • J' 111~ ttw fu~ .1pp:c 
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